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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPersepsi dan Ekspektasi Mahasiswa terhadap Program Studi Ilmu Komunikasi (Studi pada Mahasiswa
Baru Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Angkatan 2016)â€•. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi mahasiswa baru Angkatan 2016 terhadap Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Teori yang digunakan adalah teori SOR, yang memiliki tiga elemen yakni pesan (stimulus),
penerima (organism) dan efek (response). Stimulus adalah sumber rangsangan, organism adalah penerima rangsangan dan response
adalah umpan balik yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yang
mendeskripsikan persepsi dan ekspektasi mahasiswa Angkatan 2016 terhadap Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Unsyiah
Banda Aceh. Data diperoleh dari wawancara mendalam dengan 10 orang subjek penelitian atau informan yang telah ditentukan
dengan kriteria mampu memberikan informasi tentang topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa
baru Angkatan 2016 terhadap Prodi Ilmu Komunikasi sebagai bagian dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh adalah positif.
Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti minimnya jumlah tenaga pengajar (dosen), fasilitas pendukung pendidikan
yang belum memadai seperti tidak adanya laboratorium atau studio sendiri untuk mendukung praktik perkuliahan dan jumlah ruang
kuliah belum memadai. Tetapi, hasil yang diperoleh dari penelitian ini bukanlah mengeneralkan persepsi dan ekspektasi seluruh
mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unsyiah Banda Aceh angkatan 2016, namun hanya bersifat kualitatif saja. Ekspektasi
mahasiswa baru Angkatan 2016 terhadap Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yaitu adanya peningkatan
dalam hal jumlah dosen, sistem dan manajemen perkuliahan agar ditinjau kembali serta dibenahi dan mengupayakan fasilitas
pendukung yakni laboratorium/studio serta penambahan jumlah ruangan kuliah. Selain itu, ekspektasinya adalah semakin
banyaknya lembaga atau instansi yang mau bekerja sama dengan Prodi Ilmu Komunikasi Unsyiah agar peluang bagi para
lulusan/alumni nantinya makin banyak pula dan dapat bekerja di tempat yang sesuai dengan bidang ilmu yang mereka miliki.
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